



















































































































（岩手県立大学総合政策学会『総合政策』第 14 巻第 2 号、
2013 年 5 月）。
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　震災復興コミュニティビジネスの事例については、多
くのＮＰＯ法人や一般社団法人などにインタビュー等で
お世話になりました。ここに記して感謝を申し上げます。
表１　岩手における震災復興CBの類型
